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準に達している。そのほか，思想的背景についての考察では共通点を示すに留まっていること，実地調査し
た実践事例が国際会議や国際セミナーに限定されていることなど，解決すべき課題が残されていることは，
申請者自身も認めているところである。 
とは言え，「聴くこと」に焦点を当てたウィレムスの音楽教育の理論と実践は，現代における日本の音楽教
育にも一石を投じるものであると考えられることから，音楽教育の課程博士として優れた成果を上げたと判
断し，合格とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
